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Работа А.С. Ерофеевской посвящена чрезвычайно актуальной теме: истории создания и дальнейшему функционированию организации предпринимателей - сторонников исламской модели экономического развития Турции. В 1990-е – 2000-е годы в Турции практически было покончено с кемалистским принципом этатизма. Отказ от государственного регулирования экономикой сопровождался масштабной приватизацией. В условиях новой экономической реальности обострилась борьба между различными группами турецкой элиты за контроль над экономическими ресурсами страны. Заметная роль в этой борьбе принадлежала различным предпринимательским объединениям, а также Обществу армейской взаимопомощи, посредством которого турецкие военные пытались сохранить свое лидерство в политической жизни Турции путем доминирования в сфере экономики. Другую тенденцию представляли сторонники исламской экономической модели.  
Исторический контекст становления «исламской экономики» в Турции в последние десятилетия 20 и в начале 21 вв.  включает в себя много аспектов, в том числе процесс проникновения «зеленого капитала» в Турцию, попытки «отца турецкого политического ислама» Неджметтина Эрбакана создать в противовес ЕС так называемый Исламский общий рынок и т. п.
При рассмотрении функционирования МЮСИАД автор пытается учесть эту историческую динамику, выделить определенные этапы в деятельности этого объединения. Как отмечает автор, МЮСИАД была создана в 1990 г. в качестве конкурента другого объединения турецких предпринимателей – Ассоциации промышленников и предпринимателей Турции (ТЮСИАД), функционировавшего еще с 1971 г. Интересный факт (отмеченный автором): новое объединение было создано Эролом Яраром, сыном тогдашнего главы ТЮСИАД. В этой связи правомерен вопрос: в какой степени этот факт можно оценить в турецком историческом контексте как поколенческий конфликт «отцов и детей»? 
	Автором собран большой материал по заявленной теме. Работа познавательна, по информационным материалам самой организации рассмотрена структура МЮСИАД, в достаточном объеме освещены заявленные ею цели и задачи. Достаточное внимание уделено экономической, общественной и, что немаловажно, политической деятельности этого объединения. 
В процессе подготовки ВКР проработана основная часть специальной отечественной литературы, посвященная проблемам экономического развития Турции последних десятилетий, кроме того привлечено достаточное число релевантных публикаций на турецком языке (всего список использованной литературы превышает 50 наименований). На мой взгляд, данный список все же можно было бы расширить, в частности, за счет ряда публикаций Н.Ю. Ульченко (например, Политэкономия современного ислама: опыт Турции // Азия и Африка сегодня. 2011. № 4. С. 18-23). 
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